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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah merancang ulang identitas visual Mitra Laundry untuk 
meningkatkan image Mitra Laundry lewat identitas visual yang baru, kuat, unik, dan modern 
tanpa mengubah tujuan dan ciri khas yang sebelumnya. Sehingga target konsumen yang menjadi 
sasaran dapat tercapai. METODE PENELITIAN menggunakan tinjauan pustaka, tinjauan 
internet, wawancara dan survei terhadap target audience. HASIL YANG DICAPAI rancangan 
identitas visual Mitra Laundry yang baru dapat menjaring target audience yang menjadi 
sasaran utama lebih efektif. SIMPULAN Tidak dapat di pungkiri, bisnis laundry kini makin kian 
merebak. Sehingga persaingan yang terjadi akan semakin berat, perlu adanya sebuah identitas 
visual yang kuat dan berkarakter. Sehingga dapat menjaring lebih banyak pelanggan tentunya, 
karena manusia memerlukan pakaian yang bersih, rapi, dan wangi untuk menunjang 
penampilannya sehari-hari. Maka diharapkan dengan adanya perancangan  ulang tentang 
Mitra Laundry. Tentunya bisnis laundry akan lebih meningkatkan kinerja serta kualitasnya baik 
secara visual maupun performancenya agar pelanggan dapat terpuaskan. 
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